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2010 5497.9 / 80.9% / 19.1% 19.1%
2011 6880.2 25.1% 81.8% 27.3% 18.2% 18.2%
2012 7801.9 13.4% 81.9% 14.9% 18.1% 18.1%
2013 7975.8 2.2% 81.8% 1.4% 18.2% 18.2%










2015 9364.1 10.0% 81.6% 9.0% 18.4% 18.4%
2016 10110.0 5.9% 81.9% 6.5% 18.1% 18.1%






比高等本科学校多了 145 所。但是 2010-2017 年间高
等本科学校经费投入总计已经达到 54988.6 亿元，高
职高专学校经费投入总计只有 12260.2 亿元，两者之































业率自 2012 起持续呈上升趋势，2015 年后保持基本
稳定在 3.0% 的水平。其间，自主创业率由 2012 年的





注：图中大学毕业生人数为普通本专科毕 ( 结 ) 业生数，数据来源于
麦克思研究院以及《中国教育年鉴》（2012-2017）


























学院现有运行团队 10 人，平均年龄 30 岁，其中博士 2
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